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Резюме – В статье оценена инвестиционная привлекательность Рес-
публики Беларусь и представлены пути ее повышения. Выполнен анализ 
данных об прямых иностранных инвестициях с помощью статистических 
данных. 
Summary – The article determines the investment prospects of the Republic 
of Belarus and presents ways to improve it. The analysis of data on foreign di-
rect investment using statistical data is performed. 
Введение. Инвестиционная привлекательность страны – одна из 
наиболее актуальных тем в данный момент. В рамках высокой конкурен-
ции между странами мира и недостатка собственных финансов – привле-
чение инвестиций является важней задачей каждого государства для раз-
вития экономического направления. Для вовлечения наибольшего количе-
ства иностранных инвестиций государство должно создать благоприятный 
инвестиционный климат. 
Основная часть. Привлечение прямых иностранных инвестиций –
основополагающий фактор, влияющий на динамичное социально-
экономическое развитие Республики Беларусь.  
На территории Беларуси для иностранных инвесторов созданы необ-
ходимые правовые условия. Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» 
от 12 июля 2013 года № 53-З представляет собой основной законодатель-
ный документ, регламентирующий инвестиционную деятельность в Рес-
публике Беларусь. Закон содержит гарантии, правила и нормы осуществ-
ления инвестиционной деятельности на территории Беларуси согласно 
международной практике. Равные условия деятельности как для нацио-
нальных, так и для иностранных инвесторов – одна из основных целей за-
кона [1]. К важнейшим факторам, которые влияют на инвестиционную 
привлекательность страны, можно отнести государственную налоговую 
политику, социально-политическую и экономическую стабильность, раз-
витую кредитно-финансовую систему и фондовый рынок, сферу устойчи-
вых правовых отношений, низкий уровень коррупции и степень вмеша-
тельства государства в стабилизацию рыночной экономики. 
В Республике Беларусь одним из немаловажных факторов, который 
препятствует развитию инвестиционной привлекательности, является 
неоднозначность макроэкономической ситуации, а точнее: нестабильный 
обменный курс, высокий уровень налоговой нагрузки, неустойчивая нор-
мативно-правовая среда бизнеса, сокращение эмиссионных источников 
стимулирования экономического роста, недостаточно развитая система ва-
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лютного регулирования [2]. Для оценки инвестиционной привлекательно-
сти Республики Беларусь, проанализируем изменения вложений зарубеж-
ных инвесторов в Республику Беларусь за 2015–2020 г. Данные об ино-
странных вложениях в Республику Беларусь представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Иностранные инвестиции в Республику Беларусь за 2015–2020 гг., 
млн долл. США 
Показатели 





в реальный сектор эко-
номики  
11344,2 8559,8 9728,5 10842 10006,8 2833,7 
в том числе:       
  прямые 7241,4 6928,6 7 634,2 8 537,1 7233,2 2 128,4 
  портфельные 5,1 2,8 8,4 3,9 6,7 0,2599 
  прочие 4097,7 1628,5 2085,9 2 301,0 2766,9 705,0 
Прямые иностранные 
инвестиции на чистой 
основе  
1611,8 1307,2 1246, 8 1634,9 1327,2 2100 
Источник: разработка автора на основе данных [3]. 
 
Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что объем ино-
странных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики Респуб-
лики Беларусь, снизился в 2019 году на 835,2 млн долларов США. 
В первом квартале 2020 года объем иностранных снизился на 200 млн 
долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 
2833,7 млн долларов. Поступление прямых иностранных инвестиций на 
чистой основе составило 2100 млн долларов США (в первом квартале 
2019 года – 2500 млн). По мнению экспертов, росту инвестиций мешает 
большой дефицит прав собственности при отсутствии защиты иностран-
ных инвестиций в судах, меняются правила регулирования, налогообложе-
ния. Всё это свидетельствует об отрицательной динамике инвестиций и о 
падении инвестиционной позиции Республики Беларусь в мире. Для по-
вышения инвестиционной привлекательности страны необходимо: 
– подготовить перечень инвестиционных проектов и продемонстрировать 
их привлекательность примерами успешного инвестирования; 
– создать благоприятную административную среду для инвестиций; 
– сформировать эффективную инфраструктуру и привлекательные для 
инвесторов тарифные условия; 
– улучшать налоговое стимулирование инвестиций [4]; 
– принять меры для повышения устойчивости курса национальной валю-
ты и формирования устойчивых цен; 
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– стимулировать экономический рост созданием условий для увеличения 
конкурентоспособного экспорта; 
– привлекать зарубежные инвестиции путем открытия филиалов ино-
странных банков; 
– стимулировать процессы приватизации; 
– развивать международно-правовое сотрудничество в инвестиционной 
сфере, в том числе создание международных соглашений и договоров о 
предотвращении двойного налогообложения и защите инвестиций [2]. 
Заключение. Таким образом, Республика Беларусь нуждается в по-
вышении инвестиционной привлекательности для обеспечения интенсив-
ного и устойчивого социально-экономического развития. Для привлечения 
зарубежных инвестиций в страну необходимо принять ряд мер по повы-
шению инвестиционного имиджа и рейтинга Республики Беларусь среди 
других стран. Также необходимо совершенствовать правоприменительную 
практику в части защиты прав иностранных инвесторов. Данные меры по 
усовершенствованию инвестиционной привлекательности помогут стране 
привлечь инвестиции, в которых нуждаются инновационные отрасли, а 
также за счет привлечения большего количества зарубежных инвестиций 
увеличатся темпы роста экономики и уровень благосостояния населения 
страны [5].  Для улучшения инвестиционного рейтинга в Беларуси ведется 
активная правовая и организационная политика – реализуется «Стратегия 
привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на 
2016–2020 годы». В этом документе содержится перечень принципов, це-
лей, направлений для стабильного социально-экономического развития 
Республики Беларусь [2]. 
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